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Resumen
Se consideran algunos elementos de la Geometr´ıa Elemental presentes en la labor docente
que pueden motivar el aprendizaje.
Presentacio´n
En matema´ticas es usual mantener un camino que se torna ortodoxo cuando se tratan de pre-
sentar los feno´menos inherentes a una tema´tica espec´ıfica; consideramos que la inversio´n de las
hipo´tesis o su cuestionamiento a la manera de [3] o la disminucio´n del nu´mero de datos en la
informacio´n inicial en un problema propuesto, motiva el aprendizaje dando una sensacio´n de
cambio de ambiente en el sujeto que aprende, se tiene una respuesta, pero... cua´l es su ge´nesis?
Cua´l es la fenomenolog´ıa inherente? Se exhiben aqu´ı algunos ejemplos con estos propo´sitos.
1. Del Movimiento parabo´lico
Cuando se lanza un objeto desde un punto P , es posible hallar el alcance y el conjunto de puntos
Q por donde pasa el objeto en su recorrido conociendo la velocidad y el a´ngulo de lanzamiento.
1.1. Problema inverso
Dados los puntos P y Q, hallar velocidades y a´ngulos de lanzamiento que hacen posible que el
objeto lanzado desde P pase por Q.
2. De los puntos notables de un tria´ngulo
Es bien sabido que dado el (A,B, C) ciertos segmentos y rectas notables son concurrentes, el
punto de concurrencia en cada caso es lo que llamamos aqu´ı punto notable.
2.1. Circuncentro
Las mediatrices de los lados de un tria´ngulo son concurrentes (cf. [1], [5]), su punto de con-
currencia es el circuncentro del tria´ngulo; as´ı, dado (A,B, C), su circuncentro se nota con O
y como esta´ en todas las mediatrices equidista de los puntos A,B y C.
2.1.1. Problema inverso
Dados los punto A,B y O se pide hallar C. Esta cuestio´n se presta para discutir en torno a las
condiciones que deben cumplir los puntos dados y la naturaleza del conjunto de soluciones.
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2.2. Incentro
Las bisectrices de los a´ngulos de un tria´ngulo son concurrentes (cf. [1], [5]), su punto de con-
currencia es el incentro del tria´ngulo; as´ı, dado (A,B, C), su incentro se nota con I y como
esta´ en todas las bisectrices esta´ a igual distancia de los lados del tria´ngulo.
2.2.1. Problema inverso
Dados los punto A,B e I se pide hallar C. Esta cuestio´n se presta para discutir en torno a las
condiciones que deben cumplir los puntos dados y la naturaleza del conjunto de soluciones.
2.3. Ortocentro
Las alturas o sus prolongaciones de un tria´ngulo son concurrentes (cf. [1], [5]), su punto de
concurrencia es el ortocentro del tria´ngulo; as´ı, dado (A,B, C), su ortocentro se nota con H .
2.3.1. Problema inverso
Dados los punto A,B y H se pide hallar C. Esta cuestio´n se presta para discutir en torno a las
condiciones que deben cumplir los puntos dados y la naturaleza del conjunto de soluciones.
2.4. Baricentro
Las medianas de un tria´ngulo son concurrentes (cf. ), su punto de concurrencia es el baricentro
del tria´ngulo; as´ı, dado (A,B, C), su ortocentro se nota con G.
2.4.1. Problema inverso
Dados los punto A,B y G se pide hallar C. Esta cuestio´n se presta para discutir en torno a las
condiciones que deben cumplir los puntos dados y la naturaleza del conjunto de soluciones.
3. Un cuadrado
Se tienen un cuadrado y una recta que no es paralela a los lados del cuadrado; las prolongaciones
de los lados del cuadrado insersecan a la recta en cuatro puntos.
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3.0.2. Problema inverso
Dados los punto A,B, C y D de una recta, se pide hallar un cuadrado tal que las prolongaciones
de los lados pasen por los puntos dados de la recta1.
4. De sistemas de numeracio´n
Sean x ∈ R y n ∈ N, se quiere escribir x en base n; si x ∈ Z se usa el algoritmo que se inspira
en los procesos de agrupacio´n, si |x| > 1 con su parte entera el ejercicio ya esta´ resuelto; el
problema adquiere relevancia cuando |x| < 1. Se asume ahora que x es una fraccio´n y adema´s
que 0 < x < 1.
Transformar una fraccio´n en una expresio´n con con d´ıgitos repetidos requiere un pequen˜o algo-
ritmo que se inspira en la divisio´n; as´ı, dado x, su forma decimal perio´dica se obtiene iterando
el proceso que sigue:
1. Paso 1: Obtenga la diferencia entre x y su parte entera [x], i. e. halle x− [x],
2. Paso 2: La parte fraccionaria de x es x− [x], multiplique la parte fraccionaria de x por 10
y practique el Paso 1.
De´ significado a este algoritmo expresando en forma decimal las fracciones 57 ,
4
11 ,
7
11 . Use el
algoritmo anterior para obtener la expresio´n binaria de las fracciones 35 ,
5
9
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1Este problema fue propuesto por nuestro dilecto amigo y profesor Miguel Sandoval quien por esta e´poca
ofrec´ıa el curso de Geometr´ıa I.
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